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f l F B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
Szombaton, szept. 30-kán 1871.
a d a t i k :
Ördög Róbert
Nagy tüneményes opera, 5 felvonásban, — Irta Seribe, zenéjét szerzetté Meyerbcer.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (R endező: Szabó.)
1. szakasz : Amessinai harezjáfék. 2. szakasz : a pokol előcsarnoka. 3. szakasz : A sir* 
bolt. 4. szakasz: A varázs-ág'. 5. szakasz: Az erény diadala.
S  sse m  é  t y  & e  i.
R óbert, Normandia herczege — -  Dalfy, El ii — — —  Bartha.
Bertram — — — — Phiiipovits. j Lovagok — — -- -  Nagy.
ísabella , sieílisi herczegnő — —  Mándokiné, I — — — Sándori.
Reim beau, normandiai pórfiu — Dalnoki, — —  Szöllősi Hermina.




A lberto — — — — Szombathy. — — -  * Budai Adél.
— — Boránd. i1 _ — — —  Vári Emma.
Lovagok ( —- —  H egedűs F. 
Chova'n.
Helena — — — Szomolnoki Erzsi.
I — — Bartha. Udvari hölgyek, lovagok, szellem ek, íuríák.
s o r  a  harmadik felvonásban előforduló 99C&Ű1>tálM£O6S lejti Szomolnoki Erzsi és a női tánczkar. 
Jegyeket lehet váltani a pénztárnoknál d. e. 9-töI—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
ÍStf-tyÚVtit* S Alsó és közép páholy 3írt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy írt. kr
Támlásszék 90kr. Föld-szinti zártszék 30kr. Fmeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
Bérleti ti
Tisztelettel értesitfetik a t. ez. közönség, hogy az első bérlet Oklóber 2-dikán veszi kezdetét. A bérletár 20 
előadásra következő: Csa l ádi  páho l y  65 frt.; Al só  és közép páhol y  45 frt.; Fel ső p á h o l y  30 frt; T ó ml á s s z é k  
9 frt,: Fö l d s z i n t i  z á r t s z é k  6 frt.; Eme l e t i  z á r t s z é k  5 frt.
A ki az egész hét bérlel re egy összegben előlegesen fizet, következő engedményben részesül: Cs a l á d i  P á h o l y é r t  
385 frt.; Al só és közép páho l yé r t  280 frt.; E me l e t i  p á h o l y é r t  200 frt.: Tá ml á s s z é k é r t  56 frt lefizetésekor a 
pénztárnoktól az e gé s z  hét  b é r l e t r e  nyer bérleti utalványt,
A múlt évi bérlőknek az általok bérelt helyekre nézve Októberhó 1 én azaz holnap délelőtti 10 óráig előny adatik. 
Debreczen, 1871, Szept. 28,
______________ '_________________________ A színházi bizottság-.
Pebre^seb 1 8 7 1 . ^yomaíoit a váröí könyvnyomdájában. (B gm .)
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